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Deslgnallon as lnvemor - communication under Rule 19(3) EPC
You have been designa‘ed as invento! in me above-mentioned European patent application Below you
will find the data contained in the designation of inventor and further data menu'oned in Rule 143(1) EPC:
DATE OF FILING 118.12.19
PRIORITY :PT/16,12.19/ PTA 2019115981
TITLE : PROTECTIVE SUPPORT FOR THIN SECTIONS.
METHODS AND USES THEREOF
DESIGNATED STATES : AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MG MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
INVENTOR (PUBLISHED - 1. NOT PUBLISHED - 0):
1/MADUR_EIRA PIMENTA NOGUEIFIA. PEDRO MlGUEL/RUA DR. CELESTINO DAVID, N.“
22 - R/CHAO/7005v389 EVORA/PT
1/CARDOSO MAIA, MIGUEL/RUA DIANA DE LIZ. N.I 6 - PORTA 1HORTA
DAS FIGUEIRAS E MALAGUEIRAflOOS-413 EVORA/PT
1/FONTES MOREIRA. NOEL ALEXANDRE/TRAVESSA DO DIABINHO. N,‘ 12/7000-957
EVOFWPT
1/CHARNECA MENDES. PEDRO MIGUEL/RUA MARECHAL COSTA GOMES.
CONDOMINIO QUINTA DO MONIZ LOTE12/7005-145 EVORA/PT
1/PITA VICENTE, SANDRO DO ROSARIO/ESTRADA MANUEL MENDES SOUSA, N.‘
29/9350-254 RIBEIRA BRAVA/PT
1/DE SOUSA MATOS, JOAO FILIPE/BAIRRO DA MALAGUEIRA, RUA ANTONIO ALEIXO,
14/7000-376 EVORNPT
DECLARATION UNDER ARTICLE 81 EPC:
The applicani(s) has (have) acquired the right 10 the European patenl as employer(s).
EPO Faun 1049 was mm 1212
